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を依頼し、838 サンプル（被災 3 県 422 サンプル、その他 416 サンプル）より回答を
得た。 調査日は、2013 年 3 月 28 日であった。 
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      Q1 あなたは、現在どちらにお住まいですか。 
  
 












































                                    
全体 
838  0  0  107  207  0  0  108  105  0  0  110  104  97  0  





422  0  0  107  207  0  0  108  0  0  0  0  0  0  0  
100.0  0.0  0.0  25.4  49.1  0.0  0.0  25.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
首都近郊 
416  0  0  0  0  0  0  0  105  0  0  110  104  97  0  
100.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  25.2  0.0  0.0  26.4  25.0  23.3  0.0  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する比率（％）を表す。 
 









































                      
全体 
838  737  85  1  2  7  0  1  5  





422  364  46  0  2  7  0  0  3  
100.0  86.3  10.9  0.0  0.5  1.7  0.0  0.0  0.7  
首都近郊 
416  373  39  1  0  0  0  1  2  





    






























































                                
全体 
838  419  259  28  50  5  22  5  20  6  2  8  1  13  





422  160  171  18  11  4  15  4  19  5  1  6  0  8  
100.0  37.9  40.5  4.3  2.6  0.9  3.6  0.9  4.5  1.2  0.2  1.4  0.0  1.9  
首都近郊 416  259  88  10  39  1  7  1  1  1  1  2  1  5  
 3 
 
100.0  62.3  21.2  2.4  9.4  0.2  1.7  0.2  0.2  0.2  0.2  0.5  0.2  1.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する比率（％）を表す。 
 



























838  37  19  71  11  281  419  




422  15  5  38  5  199  160  
100.0  3.6  1.2  9.0  1.2  47.2  37.9  
首都近郊 
416  22  14  33  6  82  259  
100.0  5.3  3.4  7.9  1.4  19.7  62.3  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する比率（％）を表す。 

























                      
全体 
838  373  173  61  19  125  153  10  116  





422  222  44  35  7  52  76  6  59  
100.0  52.6  10.4  8.3  1.7  12.3  18.0  1.4  14.0  
首都近郊 
416  151  129  26  12  73  77  4  57  
100.0  36.3  31.0  6.3  2.9  17.5  18.5  1.0  13.7  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する比率（％）を表す。 
 














                      
全体 
838  355  164  69  23  171  168  13  111  






422  204  34  40  10  85  84  8  58  
100.0  48.3  8.1  9.5  2.4  20.1  19.9  1.9  13.7  
首都
近郊 
416  151  130  29  13  86  84  5  53  

























                    
全体 
838  272  300  120  23  46  37  40  





422  137  143  63  13  17  22  27  
100.0  32.5  33.9  14.9  3.1  4.0  5.2  6.4  
首都近郊 
416  135  157  57  10  29  15  13  
100.0  32.5  37.7  13.7  2.4  7.0  3.6  3.1  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する比率（％）を表す。 
 













































                          
全体 
838  414  428  168  104  189  102  52  75  22  18  





422  126  273  116  52  54  60  35  53  10  11  
100.0  29.9  64.7  27.5  12.3  12.8  14.2  8.3  12.6  2.4  2.6  
首都近郊 
416  288  155  52  52  135  42  17  22  12  7  
100.0  69.2  37.3  12.5  12.5  32.5  10.1  4.1  5.3  2.9  1.7  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する比率（％）を表す。 
 




























































                            
全体 
838  584  137  183  26  53  62  228  60  158  19  13  





422  288  71  93  14  34  12  149  31  80  13  2  
100.0  68.2  16.8  22.0  3.3  8.1  2.8  35.3  7.3  19.0  3.1  0.5  
首都近郊 
416  296  66  90  12  19  50  79  29  78  6  11  
100.0  71.2  15.9  21.6  2.9  4.6  
12.
0  






























































                                    
全体 
838  2  5  3  0  0  7  7  17  53  74  341  68  7  30  224  





422  1  5  0  0  0  3  2  11  27  50  194  30  3  16  80  
100.0  0.2  1.2  0.0  0.0  0.0  0.7  0.5  2.6  6.4  11.8  46.0  7.1  0.7  3.8  19.0  
首都近郊 
416  1  0  3  0  0  4  5  6  26  24  147  38  4  14  144  




































































                                    
全体 
838  2  5  3  0  0  7  7  17  53  74  341  68  7  30  224  






107  0  1  0  0  0  0  0  4  4  10  51  10  1  6  20  
100.0  0.0  0.9  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.7  3.7  9.3  47.7  9.3  0.9  5.6  18.7  
宮城県 
207  1  4  0  0  0  3  1  3  17  32  91  14  2  9  30  
100.0  0.5  1.9  0.0  0.0  0.0  1.4  0.5  1.4  8.2  15.5  44.0  6.8  1.0  4.3  14.5  
福島県 
108  0  0  0  0  0  0  1  4  6  8  52  6  0  1  30  
100.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.9  3.7  5.6  7.4  48.1  5.6  0.0  0.9  27.8  
茨城県 
105  1  0  0  0  0  0  1  3  7  13  44  7  1  2  26  
100.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  2.9  6.7  12.4  41.9  6.7  1.0  1.9  24.8  
埼玉県 
110  0  0  0  0  0  1  1  2  7  3  37  9  3  4  43  
100.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.9  0.9  1.8  6.4  2.7  33.6  8.2  2.7  3.6  39.1  
千葉県 
104  0  0  2  0  0  2  0  1  6  6  36  9  0  3  39  
100.0  0.0  0.0  1.9  0.0  0.0  1.9  0.0  1.0  5.8  5.8  34.6  8.7  0.0  2.9  37.5  
東京都 
97  0  0  1  0  0  1  3  0  6  2  30  13  0  5  36  






















                
全体 
838  29  174  405  156  74  




422  24  112  186  60  40  
100.0  5.7  26.5  44.1  14.2  9.5  
首都近郊 
416  5  62  219  96  34  
100.0  1.2  14.9  52.6  23.1  8.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する比率（％）を表す。 
 

















838  29  174  405  156  74  




107  7  18  48  19  15  
100.0  6.5  16.8  44.9  17.8  14.0  
宮城県 
207  16  77  86  15  13  
100.0  7.7  37.2  41.5  7.2  6.3  
福島県 
108  1  17  52  26  12  
100.0  0.9  15.7  48.1  24.1  11.1  
茨城県 
105  2  18  48  24  13  
100.0  1.9  17.1  45.7  22.9  12.4  
埼玉県 
110  0  20  60  23  7  
100.0  0.0  18.2  54.5  20.9  6.4  
千葉県 
104  2  12  60  25  5  
100.0  1.9  11.5  57.7  24.0  4.8  
東京都 
97  1  12  51  24  9  







































                  
全体 
838  160  131  48  29  48  422  




422  0  0  0  0  0  422  
100.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  100.0  
首都近郊 
416  160  131  48  29  48  0  
100.0  38.5  31.5  11.5  7.0  11.5  0.0  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する比率（％）を表す。 
 









































                          
全体 
838  121  81  87  5  104  13  99  7  186  135  





422  50  55  58  2  40  2  34  5  99  77  
100.0  11.8  13.0  13.7  0.5  9.5  0.5  8.1  1.2  23.5  18.2  
首都近郊 
416  71  26  29  3  64  11  65  2  87  58  

















































                          
全体 
838  121  81  87  5  104  13  99  7  186  135  






107  8  16  23  1  11  1  5  3  16  23  
100.0  7.5  15.0  21.5  0.9  10.3  0.9  4.7  2.8  15.0  21.5  
宮城県 
207  32  33  26  1  21  1  12  1  45  35  
100.0  15.5  15.9  12.6  0.5  10.1  0.5  5.8  0.5  21.7  16.9  
福島県 
108  10  6  9  0  8  0  17  1  38  19  
100.0  9.3  5.6  8.3  0.0  7.4  0.0  15.7  0.9  35.2  17.6  
茨城県 
105  18  12  8  1  14  3  11  0  20  18  
100.0  17.1  11.4  7.6  1.0  13.3  2.9  10.5  0.0  19.0  17.1  
埼玉県 
110  19  3  7  2  21  2  17  0  26  13  
100.0  17.3  2.7  6.4  1.8  19.1  1.8  15.5  0.0  23.6  11.8  
千葉県 
104  14  4  9  0  18  5  16  0  22  16  
100.0  13.5  3.8  8.7  0.0  17.3  4.8  15.4  0.0  21.2  15.4  
東京都 
97  20  7  5  0  11  1  21  2  19  11  































                  
全体 
838  71  227  260  145  9  126  




422  34  103  168  50  5  62  
100.0  8.1  24.4  39.8  11.8  1.2  14.7  
首都近郊 
416  37  124  92  95  4  64  








































































































                              
全体 
838  210  138  92  262  305  190  53  25  142  103  12  37  





422  91  72  42  123  148  106  27  10  76  57  6  24  
100.0  21.6  17.1  10.0  29.1  35.1  25.1  6.4  2.4  18.0  13.5  1.4  5.7  
首都近郊 
416  119  66  50  139  157  84  26  15  66  46  6  13  



















































                            
全体 
838  223  434  188  228  69  86  210  21  58  13  37  





422  95  215  110  113  35  34  109  8  30  5  23  
100.0  22.5  50.9  26.1  26.8  8.3  8.1  25.8  1.9  7.1  1.2  5.5  
首都近
郊 
416  128  219  78  115  34  52  101  13  28  8  14  























                
全体 
838  9  62  291  327  149  




422  3  30  148  163  78  
100.0  0.7  7.1  35.1  38.6  18.5  
首都近郊 
416  6  32  143  164  71  
100.0  1.4  7.7  34.4  39.4  17.1  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する比率（％）を表す。 
 
















                
全体 
838  7  56  274  327  174  




422  3  25  139  165  90  
100.0  0.7  5.9  32.9  39.1  21.3  
首都近郊 
416  4  31  135  162  84  






















                
全体 
838  9  129  321  249  130  




422  5  81  155  124  57  
100.0  1.2  19.2  36.7  29.4  13.5  
首都近郊 
416  4  48  166  125  73  
100.0  1.0  11.5  39.9  30.0  17.5  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する比率（％）を表す。 
 















                
全体 
838  24  199  265  175  175  




422  15  116  124  87  80  
100.0  3.6  27.5  29.4  20.6  19.0  
首都近郊 
416  9  83  141  88  95  

























                
全体 
838  46  246  229  148  169  




422  28  137  110  72  75  
100.0  6.6  32.5  26.1  17.1  17.8  
首都近郊 
416  18  109  119  76  94  
100.0  4.3  26.2  28.6  18.3  22.6  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する比率（％）を表す。 
 



















                
全体 
838  94  304  187  98  155  




422  53  169  86  41  73  
100.0  12.6  40.0  20.4  9.7  17.3  
首都近郊 
416  41  135  101  57  82  




















































                        
全体 
838  271  262  165  238  219  251  49  19  48  





422  113  127  85  121  124  142  18  13  24  
100.0  26.8  30.1  20.1  28.7  29.4  33.6  4.3  3.1  5.7  
首都近郊 
416  158  135  80  117  95  109  31  6  24  





















                
全体 
838  117  528  139  24  30  




422  55  277  63  12  15  
100.0  13.0  65.6  14.9  2.8  3.6  
首都近郊 
416  62  251  76  12  15  
























                
全体 
838  109  532  157  28  12  




422  52  272  77  15  6  
100.0  12.3  64.5  18.2  3.6  1.4  
首都近郊 
416  57  260  80  13  6  



































                    
全体 
838  144  337  90  26  177  5  59  





422  71  176  49  11  82  3  30  
100.0  16.8  41.7  11.6  2.6  19.4  0.7  7.1  
首都近郊 
416  73  161  41  15  95  2  29  




























                
全体 
838  454  325  24  14  21  




422  237  161  6  6  12  
100.0  56.2  38.2  1.4  1.4  2.8  
首都近郊 
416  217  164  18  8  9  























                
全体 
838  208  276  144  3  207  




422  105  142  75  1  99  
100.0  24.9  33.6  17.8  0.2  23.5  
首都近郊 
416  103  134  69  2  108  





















                  
全体 
838  312  73  157  145  20  131  




422  144  51  93  56  8  70  
100.0  34.1  12.1  22.0  13.3  1.9  16.6  
首都近郊 
416  168  22  64  89  12  61  












全体 震災前からしている 震災後からし始めた していない 
            
全体 
838  536  208  94  
100.0  64.0  24.8  11.2  
被災地 
被災３県 
422  270  110  42  
100.0  64.0  26.1  10.0  
首都近郊 
416  266  98  52  
100.0  63.9  23.6  12.5  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する比率（％）を表す。 
 






全体 震災前からしている 震災後からし始めた していない 
            
全体 
838  362  250  226  




422  184  133  105  
100.0  43.6  31.5  24.9  
首都近郊 
416  178  117  121  











全体 震災前からしている 震災後からし始めた していない 
            
全体 
838  186  233  419  




422  84  119  219  
100.0  19.9  28.2  51.9  
首都近郊 
416  102  114  200  
100.0  24.5  27.4  48.1  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する比率（％）を表す。 
 






全体 震災前からしている 震災後からし始めた していない 
            
全体 
838  270  319  249  




422  132  165  125  
100.0  31.3  39.1  29.6  
首都近郊 
416  138  154  124  












全体 震災前からしている 震災後からし始めた していない 
            
全体 
838  274  206  358  
100.0  32.7  24.6  42.7  
被災地 
被災３県 
422  146  115  161  
100.0  34.6  27.3  38.2  
首都近郊 
416  128  91  197  
100.0  30.8  21.9  47.4  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する比率（％）を表す。 
 






全体 震災前からしている 震災後からし始めた していない 
            
全体 
838  260  96  482  
100.0  31.0  11.5  57.5  
被災地 
被災３県 
422  142  59  221  
100.0  33.6  14.0  52.4  
首都近郊 
416  118  37  261  












全体 震災前からしている 震災後からし始めた していない 
            
全体 
838  105  72  661  
100.0  12.5  8.6  78.9  
被災地 
被災３県 
422  62  41  319  
100.0  14.7  9.7  75.6  
首都近郊 
416  43  31  342  
100.0  10.3  7.5  82.2  
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は、全体に対する比率（％）を表す。 
 
    
Q25 あなたは現在どのような防災対策を行っていますか。 
以下の項目についてそれぞれひとつずつお選びください。 
【その他【   】】 
  
 
全体 震災前からしている 震災後からし始めた していない 
            
全体 
838  15  43  780  
100.0  1.8  5.1  93.1  
被災地 
被災３県 
422  8  24  390  
100.0  1.9  5.7  92.4  
首都近郊 
416  7  19  390  






































                    
全体 
838  209  97  132  113  112  212  
100.0  24.9  11.6  15.8  13.5  13.4  25.3  
被災地 
被災３県   
422  94  65  50  64  58  114  
100.0  22.3  15.4  11.8  15.2  13.7  27.0  
首都近郊   
416  115  32  82  49  54  98  
100.0  27.6  7.7  19.7  11.8  13.0  23.6  
 





















   
            
全体 
479  21  5  157  34  20  
57.2  2.5  0.6  18.7  4.1  2.4  
被災地 
被災３県   
233  6  1  89  17  10  
55.2  1.4  0.2  21.1  4.0  2.4  
首都近郊   
246  15  4  68  17  10  


































































                          
全体 
838  474  103  34  47  12  34  51  121  24  223  







422  190  64  30  36  8  21  29  101  13  127  




416  284  39  4  11  4  13  22  20  11  96  
















































                      
全体 
838  313  279  132  84  157  111  10  284  





422  160  136  83  51  87  48  5  136  
100.0  37.9  32.2  19.7  12.1  20.6  11.4  1.2  32.2  
首都近郊 
416  153  143  49  33  70  63  5  148  









































                      
全体 
838  313  279  132  84  157  111  10  284  






107  34  36  19  11  24  9  1  39  
100.0  31.8  33.6  17.8  10.3  22.4  8.4  0.9  36.4  
宮城県 
207  83  73  45  26  45  31  3  58  
100.0  40.1  35.3  21.7  12.6  21.7  15.0  1.4  28.0  
福島県 
108  43  27  19  14  18  8  1  39  
100.0  39.8  25.0  17.6  13.0  16.7  7.4  0.9  36.1  
茨城県 
105  41  33  13  7  20  10  2  38  
100.0  39.0  31.4  12.4  6.7  19.0  9.5  1.9  36.2  
埼玉県 
110  35  43  9  9  15  16  1  38  
100.0  31.8  39.1  8.2  8.2  13.6  14.5  0.9  34.5  
千葉県 
104  38  30  9  10  16  19  2  42  
100.0  36.5  28.8  8.7  9.6  15.4  18.3  1.9  40.4  
東京都 
97  39  37  18  7  19  18  0  30  




































                  
全体 
838  39  245  192  14  4  344  




422  29  139  96  6  3  149  
100.0  6.9  32.9  22.7  1.4  0.7  35.3  
首都近郊 
416  10  106  96  8  1  195  









    性別 
  
 
全体 男性 女性 
          
全体 838  58.6  41.4  
都道
府県 
岩手県 107  57.9  42.1  
宮城県 207  53.6  46.4  
福島県 108  50.0  50.0  
茨城県 105  68.6  31.4  
埼玉県 110  68.2  31.8  
千葉県 104  53.8  46.2  






























































                            





岩手県 107  0.0  2.8  7.5  11.2  11.2  10.3  5.6  11.2  16.8  13.1  10.3  
宮城県 207  0.0  3.9  5.8  10.1  8.2  10.1  13.5  8.2  20.3  11.6  8.2  
福島県 108  0.0  0.0  6.5  14.8  12.0  8.3  14.8  4.6  15.7  14.8  8.3  
茨城県 105  0.0  2.9  5.7  11.4  8.6  7.6  10.5  13.3  20.0  9.5  10.5  
埼玉県 110  0.0  5.5  5.5  10.9  9.1  10.9  12.7  7.3  19.1  10.0  9.1  
千葉県 104  0.0  1.9  9.6  8.7  5.8  14.4  8.7  11.5  17.3  10.6  11.5  






  Ｎ ％ 
1  岩手県 107  12.8  
2  宮城県 207  24.7  
3  福島県 108  12.9  
4  茨城県 105  12.5  
5  埼玉県 110  13.1  
6  千葉県 104  12.4  
7  東京都 97  11.6  
  全体 838  100.0  
 
■職業 

























































                              





岩手県 107  8.4  2.8  14.0  14.0  8.4  15.0  2.8  0.0  21.5  5.6  7.5  0.0  
宮城県 207  3.9  3.9  16.4  13.5  12.1  15.0  0.5  0.0  19.8  8.2  6.8  0.0  
福島県 108  8.3  2.8  20.4  10.2  12.0  11.1  1.9  0.0  16.7  1.9  14.8  0.0  
茨城県 105  1.9  3.8  17.1  19.0  14.3  8.6  4.8  0.0  12.4  7.6  10.5  0.0  
埼玉県 110  1.8  4.5  20.0  10.0  17.3  10.9  2.7  0.0  17.3  8.2  7.3  0.0  
千葉県 104  4.8  3.8  11.5  8.7  13.5  11.5  5.8  0.0  24.0  7.7  8.7  0.0  






   全体 男性 女性 
全体 
838  491  347  
100.0  58.6  41.4  
 
被災３県 
422  227  195  
100.0  53.8  46.2  
首都近郊 
416  264  152  










平成 23年 3月に発生した東日本大震災発生以降の皆様の生活状況を伺い、 
今後の自然災害に備える研究を行う目的でお尋ねするものです。 
本件趣旨にご同意くださる方は、ご回答をお願いいたします。 
 
回答をしたくないと判断された場合はお手数ですが、 
「回答をやめる」ボタン、あるいはブラウザを閉じて、アンケートを終了してください。 
 
なお、あなたのプライバシーを特定するような項目はなく、 
いただいた回答は本アンケートの学術的目的以外には一切使用いたしません。 
・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ 
お忙しいところ恐れ入りますが、下記アンケートにご協力お願いいたします。 
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